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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3115/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,28 
A 1954/79 Anm. 10. maj 1979 kl. 9,00 
liscpoh 
Teepak, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation og handel, 2, North Riverside 
Plaza, Chicago, Illinois 60606, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: kunsttarme til pølser. 
A 1041/79 Anm. 13. marts 1979 kl. 12,43 
PRECO 
Preco Industries Limited, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 55, 
Skyline Drive, Plainview, New York 11803, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse l:kemiske produkter til brug ved fremstilling 
af betonstøbte genstande, især præfabrikerede beton­
elementer og -emner, herunder især kemiske tilsæt­
ningsmidler, der forlænger afbindingstiden på be­
tonoverflader, slidbestandige tilsætningsmidler, der 
forlænger afbindingstiden, til brug ved fremstilling 
af betonelementer og -emner, hvis aggregatindhold 
ligger synligt, anti-frysemidler til beton og mørtel, 
kemiske blandinger til lettelse af betons adskillelse 
fra støbeformen, rensemidler til industrielle proces­





Copenhagen Taxi Publishers Guide ApS, udgi­
velses- og forlagsvirksomhed. Nattergalevej 9, Gre­
ve Strand, 
klasse 41 :udgivelses- og forlagsvirksomhed. 
A 2414/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,37 
DANDY - QUICK 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk), lakrids og 
lakridsvarer (ikke medicinsk), chokolade og chokola­
devarer, bolcher, vingummi, ikke-medicinske hals­
pastiller, spiseis, kaffe, cacao, ris tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, marcipanbrød, gær, bagepulver, salt, sennep, 
peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier 
(med undtagelse af kommen) og is. 
A 3789/79 Anm. 14. sept. 1979 kl. 12,51 
ACCOS 
The A.P.V. Company Limited, fabrikation og han­
del, P. O. Box No. 4, Manor Royal, Crawley, West 
Sussex RHIO 2 QB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: datamaskiner og mikrodatamaskiner samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), optagne datamaskineprogrammer, alt særlig til 
overvågning, tilsyn, kontrol og styring af indu­
strielle operationer. 
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A 3306/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,47 
AB Svenska Bioforce, handel, Onsjogatan 10,222 
41 Lund, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: styrkende midler (farmaceutiske). 
A 4558/78 Anm. 27. okt. 1978 kl. 12,47 
© ELKEM 
Elkem-Spigerverket a/s, fabrikation og handel, 
Middelthuns gate 27, Oslo 3, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, 
klasse 11, især smelteovne og dele dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 4513/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,31 
(McNEIL) 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
5.11.80 
A 4514/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,32 
NARBALEK 
LABORATOIRES HUMAN PHARM S.A., fabri-
kation og handel, 94, Rue Edouard Vaillant, Le-
vallois Perret (Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: seksuelt stimulerende farmaceutiske præ­
parater i pilleform. 
A 4665/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 12,36 
MINERVA 
Paterson Zochonis & Co., Ltd., fabrikation og 
handel, Bridgewater House, 60, Whitworth 
Street, Manchester Ml 6LU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder spiselige olier og spisefedt. 
A 4689/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9 
DUMA 
Dudek Plast A/S, fabrikation og handel, Walger-
holm 4, Ballerup, 
klasse 20: plasticbeholdere til emballering af tab­
letter. 
A 4961/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,47 
TIMELORD 
ITR International Time Limited, fabrikation og 
handel, P. O. Box 2, Fleets Lane, Poole, Dorset 
BH 15 3BY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: tids- og/eller dataregistreringsapparater, 
programmerbare tidsakkumuleringssystemer, dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1219/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 9,02 
APURIT 
Apurit ApS, isolerings virksomhed. Langager 4, 
Solrød Strand, 
klasserne 11, 19 og 37. 
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A 573/79 Anm. 8. febr. 1979 U. 12,55 
Pc^sT îi;© 
PEPERONI 
k 70% FLØDEOST TILSAT 
^ KNUST SORT PEBER 
Kontrol nr. 644 A 
Sælges også 
Taulov Cheese A/S, fabrikation af og handel med 
ost, Højrupvej 116, Fredericia, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: ost. 
A 3459/79 Anm. 21. aug. 1979 kl. 9,03 
HANNOVER - MESSE 
Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, arrange­
ment af messer, markedsforskning og rådgivning, 
forvaltning, forlagsvirksomhed og udgivelse af tryk­
skrifter, arrangement af fornøjelses- og sportsstæv­
ner, Messegelånde, D-3000 Hannover 82, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 33348/42 Wz, for så vidt angår tidsskrifter, 
kataloger og prospektkort til messeformål eller til 
salg på eller i anledning af messer og fra den 2. april 
1979, på hvilken dag den samme anmeldelse tillige 
omfatter marketing, markedsforskning og markeds­
analyse for messearrangører og -udstillere, rådgiv­
ning af messearrangører og udstillere vedrørende 
forretning og organisering af forretningsvirksom­
hed, rådgivning vedrørende det forretningsmæssige 
ved gennemførelse og arrangering af messer, forde­
ling af varer til reklameformål på eller i anledning 
af messer, reklamevirksomhed for af trediemand 
arrangerede messer og for messedeltagere, offentlig­
gørelse og udgivelse af kataloger og andre trykskrif­
ter til messeformål, forplejning af messebesøgende 
og messedeltagere og formidling af husly for samme, 
rådgivning og organisering samt ordning af formali­
teter for eventuelle deltagere i senere afholdte mes­
ser, værelsesreservering for messebesøgende og mes­
sedeltagere, meningsforskning på eller i anledning 
af messer eller for messearrangører og messedeltage­
re (ikke vedrørende forretning), 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 16: tidsskrifter, kataloger, prospektkort til 
messeformål eller til salg på eller i anledning af 
messer, 
klasse 35: marketing, markedsforskning og mar­
kedsanalyse for messearrangører og -udstillere, råd­
givning af messearrangører og udstillere vedrørende 
forretning og organisering af forretningsvirksom­
hed, rådgivning vedrørende det forretningsmæssige 
ved gennemførelse og arrangering af messer, forde­
ling af varer til reklameformål på eller i anledning 
af messer, reklamevirksomhed for af trediemand 
arrangerede messer og for messedeltagere, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af kataloger 
og andre trykskrifter til messeformål, 
klasse 42: forplejning af messebesøgende og messe-
deltagere og formidling af husly for samme, rådgiv­
ning og organisering samt ordning af formaliteter 
for eventuelle deltagere i senere afholdte messer, 
værelsesreservering for messebesøgende og messe­
deltagere, meningsforskning på eller i anledning af 
messer eller for messearrangører og messedeltagere 
(ikke vedrørende forretning). 
A 4361/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,02 
DANDY - MARINE 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig ikke-medicinsk tygge­
gummi. (Registreringen omfatter ikke gær). 
A 4982/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,48 
VOLATON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5:præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 5074/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 11,25 
Vista>  ̂Tburs 
Den norske Amerikalinje A/S, transportvirksom­
hed, Jembanetorget 2, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig; Hecksher & Sons Eftf., København, 
klasse 39: transport - og opbevarings virksomhed. 
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A 4060/79 Anm. 1. okt. 1979 kl. 12,44 A 323/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 12,30 
CuNovaT 
Still GmbH, fabrikation og handel, Berzeliusstras-
se 10, D-2000 Hamburg 74, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. St 11 
812/37 Wz, for så vidt angår vedligeholdelse, efter­
syn, reparation og sikkerhedskontrol af vogne til 
transport på gulv, aggregater til sådanne vogne, 
påbygningsudstyr og specialværktøjer, udlejning og 
udlån af vogne til transport på gulv og af påbyg­
ningsudstyr til disse vogn, undervisning, uddannelse 
og information af fagfolk i forbindelse med vogne til 
transport på gulv, aggregater til sådanne vogne, 
påbygningsudstyr og specialværktøjer, opfindelse og 
udvikling af vogne til transport på gulv, aggregater 
til sådanne vogne, påbygningsudstjrr og specialværk­
tøjer, rådgivning vedrørende sikkerhedstekniske 
spørgsmål ved konstruktion og brug af vogne til 
transport på gulv, aggregater til sådanne vogne, 
påbygningsudstyr og specialværktøjer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37, især vedligeholdelse, eftersyn, reparation 
og sikkerhedskontrol af vogne til transport på gulv, 
aggreater til sådanne vogne, påbygningsudstyr og 
specialværktøjer, 
klasse 39, især udlejning og udlån af vogne til 
transport på gulv og af påbygningsudstyr til disse 
vogne, 
klasse 41, især undervisning, uddannelse og infor­
mation af fagfolk i forbindelse med vogne til trans­
port på gulv, aggregater til sådanne vogne, påbyg­
ningsudstyr og specialværktøj er, 
klasse 42, især opfindelse og udvikling af vogne til 
transport på gulv, aggregater til sådanne vogne, 
påbygningsudstyr og specialværktøjer, rådgivning 
vedrørende sikkerhedstekniske spørgsmål ved kon­
struktion og brug af vogne til transport på gulv, 
aggregater til sådanne vogne, påbygningsudstyr og 
specialværktøj er. 
A 43/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,56 
HOLIDAY 
Martinshof B. V., fabrikation og handel, Flierder-
weg 6, at Eefde, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: vielsesringe i form af juvelérarbejder af 
ædle metaller. 
Outokumpu Oy, fabrikation og handel, Toologa-
tan 4, SF 00100 Helsingfors 10, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 23. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Finland under nr. 3713/79, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: præventive midler i form af livmoder­
indlæg. 
A 332/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 9,08 
/ / 
/ / 
Inno-Man Rådgivende Innologer ApS, rådgiv­
nings- og undervisningsvirksomhed, Vester Vold­
gade 83, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 41. 
A 610/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 13 
NORDJYDSK MEJERISELSKAB 
^ 
Andelsselskabet Nordjydsk Mejeriselskab, me­
jerivirksomhed, Gugvej 122, Aalborg, 
klasserne 29 og 30. 
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A 4889/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,30 
EDF- DOC 
Électricité de France (Service National), fabrika­
tion og handel, 2, Rue Louis Murat, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 529 987, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datakort med bibliografiske oplysninger til 
brug i datamater, datasæt med bibliografiske oplys­
ninger til brug i regnemaskiner og i datamater, 
klasse 16: hulkort og -bånd til optagelse af program­
mer til datamaskiner, tryksager, aviser og tidsskrif­
ter, bøger. 
A 5088/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,43 
EKTAVOLT 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, N. Y. 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
A 5104/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,31 
Rue Royale Diana S.p.A., fabrikation og handel, 
Via Statale 24, Merate, Como, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: badedragter. 
A 5145/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,28 
ACE 
THE J. B. WILLIAMS COMPANY, INC., a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, 767, Fifth Avenue, New York, N. Y. 
10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21; kamme, børster og børstenbindermateri-
aler. 
A 5266/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,30 
ANlX)\m 
COLLECTION 
Snaidero R. S.p.A., fabrikation og handel, 33030 
Majano (Udine), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 14. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20.852 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler i amerikansk kolonistil i solid 
fyrre- og egetræ. 
A 5271/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,35 
SIGLAFLEX 
Flachglas AG, fabrikation og handel, Otto-
Seeling-Promenade 10, 8510 Fiirth, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. F 29 017/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: tildannede glas- og kunststofruder til 
befordringsmidler, 
klasse 19: glas- og kunststofruder til bygningsbrug. 
A 591/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,33 
Conex-Sanbra Limited, fabrikation og handel. 
Whitehall Road, Tipton, West Midlands DY4 
7JU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: rørfittings af metal. 
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A 5128/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,38 
WINDSURFER 
ROCKET 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N.V.,fabrikation og handel, 3, Egbert Gorterstraat, 
Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: vandfartøjer, herunder sejlbrætter udsty­
ret med sejl, mast og bom, 
klasse 22: tov, sejlgarn, sejldug, presenninger, sejl, 
sække, rå fibertekstilmaterialer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 5358/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,47 
SULKY 
Perma, société anonyme, fabrikation og handel, 29 
bis, Rue d'Astorg, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder sæbe, tandplejemidler, parfume­
rivarer, midler til skønhedspleje, sminke, parfumer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, kosmetiske 
produkter til pleje af hår og hovedbund, hårcreme, 
brillantine, hårfikseringsmidler, produkter og væ­
sker til permanentbølgning, shampoo, farver til toi­
letbrug (hårfarver, skægfarver), 
klasse 11, herunder hårtørringsapparater, 
klasse 26, herunder hårkrølleindretninger (krølle­
nåle). 
A 187/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,44 
TREFICABLE 
Trefimetaux, sociéte anonyme, fabrikation og 
handel, 6, Boulevard du Général Ledere, 92115 
Clichy, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), bly, 
bånd, stænger, rør, profiler og folier af aluminium 
samt af andre uædle metaller, stifter, pigge, gitter­
værk, trådnet, tremmeværk og kapsler af metal. 
kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske (herunder også radiotekniske) apparater 
og instrumenter, elektriske metalkabler og -tråd, 
telefonkabler og -tråd, isolerede ledninger, fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, folier af vinylklorid, kautsjukbeklædning 
samt beklædning af plasticmaterialer, tætnings-, 
paknings- og isoleringsmateriale, asbest, glimmer og 
varer heraf, slanger, dog ikke af metal, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, bindegarn, kabeltov, 
snore og net, telte, markiser, presenninger, sejl, 
sække, polstringsmateriale (krølhår, kapok, fjer, 
tang O.S.V.), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 911/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 9 
BURGUNDIA 
Burgundia-Grill ApS, handel og restaurationsvirk­
somhed, Strandgade 48, Sandvig, Allinge, 
klasse 29: kød, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, konser­
verede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, sylte­
tøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 30, 
klasse 42, herunder især restaurationsvirksomhed. 
A 1251/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,20 
THE HOUSE OF GRAVEN 
Carreras Limited, fabrikation og handel, Chri­
stopher Martin Road, Basildon, Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 35,36,37,38,39,40,41 og 42. 
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A 5332/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 11,40 
Fédération Nationale des Gites Ruraux de 
France, ferierådgivningsvirksomhed, 35, Rue Go-
dot-de-Mauroy, 75009 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Advokat P. R. Meurs-Gerken, Køben­
havn, 
klasse 36: lejlighedsudlejning, 
klasse 39: rejse- og turistbureauvirksomhed, 
klasse 42: hotel-, restaurations- og pensionatdrift, 
cafeterier og snack-barer, campingpladsudlejning, 
værelseudlejning, turistindkvartering og turisthjem. 
A 1019/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,58 
BURETROL 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U. S. A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 10, herunder komponent til administrerings-
udstyr til medicinsk brug for parenterale opløsnin­
ger i form af en volumenkontrolenhed. 
A 1535/80 Anm. 8. april 1980 kl. 12,44 
EKTASPEED 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, Sta­
te Street, Rochester, New York, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
A 1538/80 Anm. 9. april 1980 kl. 9,01 
mm 
Glyco-Metall-Werke Daelen & Loos GmbH, fabri­
kation og handel, Stielstrasse 11, 6200 Wiesbaden, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasserne 6, 7, 12, og 17. 
A 1559/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,44 
EVAL 
Kuraray Co., Ltd., fabrikation og handel, 1621, 
Sakazu, Kurashiki, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: plastfolier til indpakning og emballering. 
A 1564/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,49 
POLYSTAL 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Le­
verkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17, herunder plastic og plasticlaminater i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, plader, 
stænger, profiler, blokke, strenge, bånd, rør og 
slanger. 
A 1677/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,47 
DYTTER 
Larsen & Brusgaard I/S, fabrikation og handel, 
Mosevej 3, Kirke Hyllinge, 
klasse 9: højdemålere. 
A 2022/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 9 
SIR J-W 
Jens Wærum, handel, Møllegårdsparken 39, 
Ny Solbjerg, 
klasse 25. 
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A 339/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,36 A 2027/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12,31 
COMPU-MARK 
Documentation Gevers, der tUlige driver virk­
somhed i navnet: Compu-Mark, société de per­
sonnes å responsabilité limitée, oplysnings- og 
rådgivningsvirksomhed, Rue de Livourne, 7 B-
1050 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 42695, for så vidt angår oplysningsmateriale 
optaget på films, mikrofilms og mikrofiches, optagne 
programmer til datamaskiner, tryksager, bøger, bro­
churer, ugeblade, fortegnelser, tidsskrifter, in­
dekskort, databærere i form af hulkort, hulstrimler 
eller blanketter til optagelse af data, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oplysningsmateriale optaget på films, mi­
krofilms og mikrofiches, optagne programmer til-
datamaskiner, 
klasse 16: tryksager, bøger, brochurer, ugeblade, 
fortegnelser, tidsskrifter, indekskort, databærere i 
form af hulkort, hulstrimler eller blanketter til 
optagelse af data, 
klasse 42: undersøgelser, forespørgelser og efter­
forskninger vedrørende varemærker, firmanavne og 
mønstre, overvågning af varemærker, firmanavne 
og mønstre, fremskaffelse af dokumentations­
materiale indenfor industriel ejendomsret, licen-
siering af varemærker, mønstre, know-how, patenter 
samt virksomhed i forbindelse dermed, rådgivende 
virksomhed i anliggender vedrørende overførsel af 
teknologi. 




Chris-Wine A/S, handel. Herstedøstervej 17, Glo­
strup, 
klasse 33: bordeauxvine. 
A 2023/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 9,01 
LADY J-W 




Electro Scientific Industries GmbH, fabrikation 
og handel, Nymphenburger Strasse 70,8000 Miin-
chen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. februar 1980, på 
hvilken dag første anmeldelse af mærket er indleve­
ret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. E 
21 348/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske måle- og styreapparater 
samt -instrumenter. 
A 2034/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9 
TERMO 
TEGl 
Randers Tegl, Randers A/S, fabrikation og handel. 
Postboks 237, Randers, 
klasse 19: højporøse sten til bagmur og skillerum. 
A 2151/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9,06 
AGROVÆGT 
Agrofarm ApS, handel, Jordrup, 
klasse 9: svinevægte. 
A 2424/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,32 
Pcocock 
The Peacock Vacuum Bottle Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 12-20, 5-Chome, Sagisu, Fukushi-
ma-Ku, Osaka, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21, herunder termoflasker, termokander, kø­
lebeholdere. 
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A 1790/80 Anm. 23. april 1980 kl. 11,20 
SKANDIC 
Søren Fomill, handel, Sarabjerg 17, Skander­
borg, 
klasse 9: elektriske kontrolapparater til brug i 
forbindelse med apparater til styring og regulering 
af luftventilation samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 11: udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
luftventilation samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 1804/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,53 
OBAC 
Obac Pneumatik AB, handel og industri, Box 
4179, 203 13 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6; slangekoblinger af metal, herunder snap­
koblinger af metal til rørledninger og til slanger, 
klasse 17: ikke-metalliske slangekoblinger, her­
under ikke-metalliske snapkoblinger til rørlednin­
ger og til slanger. 
A 2105/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 9,03 
SIPMOS 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34256/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og redskaber, dele dertil, elektrotekniske og elektro­
niske komponenter og komponentgrupper, navnlig 
halvlederkomponenter (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2214/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 9,04 
BEMA 
Danapharm v/Steffen Krogh, fabrikation og han­
del, Teglgårdsvej 112, Humlebæk, 
klasse 5: farmaceutisk salve, farmaceutisk creme og 
farmaceutisk lotion til beskyttelse og til massage af 
huden. 
A 2253/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 10,26 
ZAM-SUN 
T-Export A/S, handel. Kastanievej 6 A, Køben­
havn, 
klasse 29: frugtpulp, 
klasse 32: mangosaft, herunder mangosaft med 
indhold af frugtkød. 
A 2382/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 9 
Lars Borresø, fabrikation og handel, Amaliegade 
11, København, 
klasse 25. 
A 2411/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 9 
JUBILÆUMSOST 
DOFO a.m. b. a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), handel, Vestergade 11, 
Århus, 
klasse 29: ost. 
A 2715/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 9,05 
CALLUS 
GALLUS-Herrenschuhfabrik Peter u. Bernd 
Vogels KG, skofabrikation, Lagerstrasse 234, A-
9400 Wolfsberg, Østrig, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25. 
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A 2718/80 Anm. 23. jun. 1980 kl. 12,15 
SABRINA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
særlig roser og rosenbuske samt formeringsmateria­
le dertil såsom okuleringskviste, øjne til knoppod­
ning, stiklinger og aflæggere. 
A 2767/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 9,03 
Sigurd Muller Vinhandel A/S, handel, Otto Møn­
steds Vej 2, Aalborg, 
klasse 33. 
A 2731/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,59 
GUASCOR 
A 2783/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,32 
SIRAFAN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle proces­
ser), rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
Gutierrez Ascunce Corporacion, S. A. (GUAS­
COR), fabrikation og handel, Edificio »GUAS­
COR«, Zumaya, Guipuzcoa, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 12, 37, og 39. 
A 2800/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,06 
JOLLY BURGER 
Carl O. Steinmetz, restaurationsvirksomhed, Es­
planaden 14, København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 2747/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,29 
SMARTIES 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 2749/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,31 
FORTIMAX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 




klamebureauvirksomhed og marketing, Olufsgade 
19, Herning, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. klasserne 24 og 40. 
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A 2724/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,49 
DULCINON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer, 
klasse 5: kemiske produkter til sundhedspleje, diæ­
tetiske produkter til syge, 
klasse 31: foderstoffer. 
A 2730/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,58 
GUASCOR 
Gutierrez Ascunce Corporacion, S. A. GUAS­
COR, fabrikation og handel, Edificio »GUAS­
COR«, Zumaya, Guipuzcoa, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 12, 37, og 39. 
A 2768/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 9,05 
TUNORMA 
Transformatoren Union Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, Deckerstrasse 1, 7000 Stutt­
gart 50, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9; elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter, transformatorer, dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 2818/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,51 
Quality Car Care Products, Inc., a corporation 
of the State of California, der også driver virk­
somhed under navnet J. B. Quality Products, 
fabrikation og handel, 941, W. Huntington Drive, 
Monrovia, Californien 91006, U. S. A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
A 2819/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,52 
CONVEEN 
Coloplast A/S, fabrikation og handel og forskning. 
Bronzevej 4, Espergærde, 
klasse 5, især hygiejniske, medicinske og kirurgiske 
bandager (ikke indeholdt i andre klasser) og bælter 
dertil til brug for patienter eller ved behandlingen af 
patienter, der lider af inkontinens, hygiejnebind, 
-bælter og -benklæder, plastre, forbindstoffer, her­
under i form af bind og bandager, tamponer til 
hygiejnisk og kirurgisk brug, farmaceutiske hud­
præparater, 
klasse 10, især kirurgiske og medicinske apparater 
og instrumenter, hjælpemidler og optræningsindret-
ninger til brug for patienter eller ved behandlingen 
af patienter, der lider af inkontinens, og/eller til 
forebyggelse af inkontinens, herunder især urido­
mer, urinaler,til medicinsk brug bestemte bøjelige 
slanger, rør og rørsamlingsstykker, poser, hylstre og 
beholdere til opsamling af udskillelser fra det men­
neskelige legeme, bandager (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt andre tætnende indretninger i skive-, 
ring- eller båndform til medicinsk brug, bælter til 
hygiejniske, medicinske og kirurgiske bandager, 
fastgørelsesanordninger til fastgørelse af bandager, 
bind og opsamlingsbeholdere til det menneskelige 
legeme, kirurgiske og medicinske apparater i form af 
apparatur til genoptræning og/eller stimulering af 
muskler, instrumenter og apparater til urinvejsbe-
handling. 
A 2847/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,36 
CONCRETON 
Industriewerke Lohwald Keimfarben GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Georg-Odemer-
Strasse 2, D-8901 Neusaess, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 15809/2 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsfarver, navnlig på mineralsk 
basis. 
A 2878/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,45 
SKAFO 
Skandinavisk Formkabel AB, fabrikation, Box 
177, 577 00 Hultsfred, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: rensemidler til karburatorer. klasse 9: elektriske kabler og ledninger. 
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A 3100/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,49 
ERYSEP 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: pesticider. 
A 3102/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,51 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3103/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,52 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3108/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 9,01 
NORCARE 
SAS Catering A/S, Danmark, caterings virksom­
hed, Kristen Bemikowsgade 1, København, 
klasserne 36, 37, 39, 41 og 42. 
A 3115/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,37 
JENCINE 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWI 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
A 3121/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,45 
ELNA-CARINA 
Tavaro S. A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue 
de Chåtelaine, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 20. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 948, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: symaskiner, dele og tilbehør dertil, nemlig 
motorer, kamskiver, hjælpeapparater til sømsyning 
og broderi, styrepedaler, sokler, stativer og plader, 
spoler, samt apparater til rundsyning, elektriske 
bone- og poleremaskiner (ikke til husholdningsbrug), 
vaskemaskiner, opvaskemaskiner, elektriske blan­
demaskiner til køkkenbrug, slibemaskiner, stryge­
maskiner til vasketøj. 
A 3124/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,48 
WELDOTRON 
Weldotron Corporation, fabrikation og handel, 
1532, So. Washington Avenue, Piscataway, New 
Jersey 08854, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: emballeringsmaskiner til krympe- og 
strækkeplasticfolie. 
A 3142/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,37 
ACRAWAX 
Glyco Chemicals, Inc., a corporation of the State 
of Pennsylvania, fabrikation og handel, 51, Wea-
ver Street, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4, herunder syntetisk voks til industriel brug, 
særlig i form af et tilsætningsstof ved fabrikation af 
plasticprodukter og kosmetiske produkter. 
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A 3104/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,53 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3105/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,54 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3131/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 10,30 
Erik H. Petersen, landinspektørvirksomhed, Bro­
dersens Alle 3, Hellerup, 
klasse 42: landinspektørvirksomhed. 
A 3136/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,31 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 828/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 3106/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,55 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 3127/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 9,05 
TEKKO-FORM 
Hiinnebeck Danmark A/S, handel, Smede vangen 
6, Lynge, 
klasse 6. 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
A 3140/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,35 
o 'nDasFreizeit^^ Magazin 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 832/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
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A 3143/80 Anm. 16. juli 1980 U. 12,38 A 3398/80 
Incotex S.p.A. Industria Confezioni Tessili, fabri­
kation og handel, Via Divisione Tridentina 5/C, 
Villa di Serio (Bergamo), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 3144/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,39 
SOft+haRDware 
SORD COMPUTER SYSTEMS, INC., fabrikation 
og handel, Isoma 2nd Building, No. 42-12, Nishi-
shinkoiwa 4-chome, Katsushika-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 3146/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,41 
SKOVBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,06 
STRAVEN 
Straven Knitwear Limited, fabrikation og handel, 
33, West Street, Alf ord, Lincolnshire LN13 9DH, 
England, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 25: færdige beklædningsgensgenstande. 
A 3404/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,29 
DRAPO 
Claudine Sirech,fabrikation og handel, 71, Rue 
Edmont Faulat, 33440 Ambares, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29 og 31. 
A 3454/80 Anm. 6. aug. 1980 kl. 9,02 
KORN-TANT 
Bjarne Nielsen, fabrikation og handel. Sydmarken 
17, Venslev, Skibby, 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 3735/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,25 
M O P I D 
Preben Kristensen, konsulentvirksomhed, handel 
og markedsføring. Kanehaven 22, Risskov, 
klasse 7: maskiner. 
klasse 33. 
A 3386/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12,02 
SILVON 
NDM Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 3040, East River 
Road, Dayton, Ohio 45439, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
elektriske apparater og instrumenter til medicinsk 
og kirurgisk brug, til diagnostiske formål og til 
helbredelsesformål, elektrokardiografer, elektroder 
til medicinsk brug samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
A 3737/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,27 
Preben Kristensen, konsulentvirksomhed, handel 
og markedsføring. Kanehaven 22, Risskov, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
5.11.80 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 575 
A 3147/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,42 
SHELL TMO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
A 3152/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,47 
CHATEAU MOUTON 
BARONNE PAULINE 
Baron Philippe de Rotschild S.A., fabrikation og 
handel, F-33250 Pauillac, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 3170/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,45 
KWISPEL 
Petfood Service B.V., fabrikation og handel, Mar-
shallweg 8, Veghel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især foderstoffer til hunde og katte. 
A 3171/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,46 
KIDDO 
Petfood Service B.V., fabrikation og handel, Mar-
shallweg 8, Veghel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især foderstoffer til hunde og katte. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 29A/79 pag. 384 
A 637/79 Anm. 13. febr. 1979 kl. 12,32 
Mauna Loa Macadamia Nut Corporation, a Cor­
poration of the State of Hawaii, fabrikation og 
handel, P.O. Box 1826, Honolulu, Hawaii 96805 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: behandlede macadamia nødder, macada­
mia nøddesmør, 
klasse 30: hård nougat indeholdende macadamia 
nødder og macadamianødder overtrukket med suk­
ker (konfekturevarer), et honninglignende produkt 
(ikke medicinsk) fremstillet på basis af macadamia­
nødder, 
klasse 31: friske macadamia nødder. 
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